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世界银行曾在一份报告中指出 中国就象一个世界 的确 作为地大物博
人口众多的国家 中国具有典型的 大国效应 这种 大国效应 不仅就国家
整体而言 在各个地区 这种 大国效应 表现得也相当突出 每一个省区都
具有相当的空间范围和人口分布 都形成相对独立 完整的经济实体 多层次
的地区经济构成众多的国民经济子系统 而它们上下级之间 水平之间纵横交
错的相互作用 更形成了极为复杂的地区关系 客观上存在着的地区经济发展
的不平衡 发展条件 发展环境和发展基础的巨大差距 都使我国地区经济问
题的处理更为困难 然而在过去的传统集中计划体制的纵向传导 纵向控制中
地区因素常常只是政治安排中的附属品 中央对各地区采取人 财 物为一体
的统一调控 地区性利益集团缺乏独立的表现形式和争取独立利益的冲动 地
区间的一切矛盾和问题 都为纵向控制所淡化和掩盖 否定地区经济的相对独

























细化 产业部门增多 部门间的交易变得相当复杂 规模不断扩大 部门间的
依赖度越来越大 这样 大量的资本积累和劳动投入以及技术创新固然对一个
部门的发展极其重要 但其投入的产出效益在很大程度上还要依赖于其他部门




在迅速衰落 高技术产业正在兴起 它们正面临着 后工业化阶段 的结构转
变 如果他们不能有效地利用这些结构因素 适时推进产业结构高级化 那么
稳定的经济增长将难以继续维持 对那些较后进入现代经济增长进程的发展中
国家来说 要实现经济起飞 赶超发达国家 就必须充分利用结构因素 推进
产业结构的合理化和高级化 产业结构在现代经济增长中的重要作用使我们在
促进地区发展过程中 也必须充分重视对地区产业结构的研究 当前在我国地
区经济发展过程中 地区产业结构存在许多问题 如地区产业结构的趋同 地
区产业结构效益不高等等 阻碍了地区和整个国家的经济发展 要解决这些问




















一般将地区划分为三种类型 自然区 行政区和经济区  
自然区是指由于自然 地理因素 山脉 河流 气候 矿产等 而决定和形





行政区是按行政管辖范围而形成的地区 例如省 自治区 市 县 乡等
行政区形成因素很多 有历史因素 民族因素 如民族自治州等 自然地理因
素 交通因素 经济因素 政治管理因素等 由于在行政区内 各地区 各部
门都在同一个政府的管辖内活动 政府在行政区域发展中具有重要作用 在不
同的政治 经济体制下 政府 特别是各级地方政府 的功能有很大不同 政
府在行政区域发展中的作用 目标也有很大不同 在计划经济体制下 政府是
社会资源的配置者 政府在行政区域发展中的作用很强 可以说 行政区的影
响几乎取代了自然区的影响以及经济区的影响 在市场经济体制下 行政区的
影响依然存在 只不过政府的地位 作用和计划经济体制下大有不同  
经济区是在社会分工发展和经济发展的过程中 在市场作用下形成的 在一
个经济区内 各地区 各部门 各方面突破行政区域的边界 形成紧密的经济
联系 分工协作以及以此为基础的社会文化联系 经济区的形成和发展是优化
资源配置的需要 也是市场促进资源配置优化的结果 经济区往往没有很确定
的边界 而且边界也会随着经济发展 产业变化 交通条件的改变等等而变动
但在一定时期 它大体上有一个范围 例如上海经济区 它包括上海 苏锡常
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为龙头 以长江为纽带的经济区 包括长江及其主要支流的流域地带 大大小
小的经济区域正随着我国市场经济的发展而正在形成和发展之中  
在总体上 我国对经济区的划分较有代表性的有三种分法  
1 经济地带 这主要是均质区域意义上的划分 是根据各个地域大致相
近的自然 经济 社会条件和发展水平 将一国划分为不同的大经济带 其主
要目的在于处理不同发展水平上的地区之间的关系 例如我国沿海 内地的划
分 东部 中部 西部三大经济地带的划分 经济地带的划分 排除了地区内
发展的不平衡因素 是一种较粗略的划分 但是 这种划分有利于从宏观总体
上把握地区发展的基本走向 有助于正确处理发达地区与欠发达地区的关系  




业结构的合理化 目的在于充分发挥经济中心的作用 带动地区经济发展 大
经济区能够相对较好地反映国民经济的地域分工体系 具有较高的研究价值
但由于这种区划的边界往往不确定 一般只能大体上粗略划分 加上实际搜集
资料困难 实际应用上有一定难度  
3 行政区划经济区 省级经济区 这实际上是从经济区角度对行政区的
另一种表述 这种划分具有计划区域的性质 其特点是区界明确 有利于政府
实施经济管理行为  
基于下列理由 本文将省区经济作为地区经济研究的基础 在此基础上 根
据需要将区域经济概念扩展到大经济区 经济地带以至国家经济  
1 各级政府经济管理对区域经济发展的巨大作用 以及行政区划对区内
人们经济行为的重大影响  
2 省区经济尤其各省级经济 一般拥有较为健全的产业结构 强有力的
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3 省级区域往往是划分经济地带和大经济区的基础  





省或经济地带的产业结构 本文统一采用 地区 这一用语  
二 地区产业结构 
产业结构是指在社会再生产过程中形成的产业构成 产业间相互联系和比例
关系 地区产业结构 就是指地区经济由哪些产业构成 各产业所占比重的大
小及其相互联系 这包括农 轻 重之间 第一 二 三次产业之间 基础与
非基础部门之间 劳动密集型 资本密集型 技术密集型产业之间的相互关系
它既是地区经济结构的主要内容 又是国家总体产业结构的子系统  
地区产业结构不仅是社会生产行业分工的产物 而且是地域分工的产物 由
于各个地区自然条件 要素禀赋等的不同 形成了地区比较优势 产生了地域
分工 从而使各种产业在不同地区的分布情况不同 在个别地区层次上 地域
分工表现为以地区专门化为中心的社会再生产各个环节 各个生产部门的组合
在国民经济层次上 地域分工表现为各地区之间的分工协作 因此 存在于国
民经济地域分工体系中的地区产业结构实质上是资源有效配置的经济结构与空
间结构的结合 由于地区经济开放度高 商品和要素具有较强的流动性 区际
分工和联系远比国家之间发达 所以地区产业结构往往各具特色 不能自成体
系 一般来说 地区产业结构具有以下特点 1 地区产业结构中往往并不具
备国民经济的所有部门 2 地区产业结构中一般都具有若干个在全国具有专
业化分工优势的产业部门 3 各地区比较优势不同 专业化部门各异 产业
























域空间上的分布 联系 组合与再分布 包括相互联系的三个方面 一是在特
定时间内 国民经济总投资的地区分配以及重大建设项目分布地区和地点的选
择 二是再生产的各个环节 各个生产部门 各生产要素空间组合的安排 包
括各地区投资结构的确定 三是各经济区域之间 各经济中心之间 城乡之间
城市与地区之间的分工协作及其发展比例关系的确定 生产力布局一般分为两
大类 一是部门生产力布局 即 条条 布局 二是地区生产力布局 即 块
块 布局 生产力布局对地区产业的形成和发展具有重大影响 从而影响到地
区产业结构的形成和演化 我国现有的地区产业结构从很大程度上说是建国以
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第二章   我国地区产业结构的演化 
 
纵观新中国发展史 解放后我国地区产业结构大体经历了七个时期的演化  
1 一五 时期 建国后 我们没收了约占中国全部工业资本 包括东北地
区和台湾省 80%以上的官僚资本主义工业企业 建立了社会主义国有工业经济
的基础 但从产业构成及产业分布的角度看 却是严重畸形的 主要表现为这
些工业集中在能源 原材料及轻纺工业 且主要分布在沿海省市 如轻重工业
的比重 按 1952 年不变价格计算 以下同 1949 年是 73.6%:26.4% 1952 年
是 64.5%:35.5% 沿海和内地工业的比重 1949 年为 71.5%:28.5% 1952 年是
70.8%:29.2% 沿海地区面积不到全国的 1/5 工业产值却占全国的 70%以上
其中仅上海一地的工业产值就占了沿海地区的 1/3 和全国的近 1/4 为了改变这
种状况 加快内地的经济发展 逐步缩小地区间差距 同时考虑到国防安全的
需要 从三年经济恢复时期起 在恢复和发展沿海老工业基地的同时 开始将
部分工厂迁到内地 1953 年开始实行我国第一个五年计划规定 以沿海地区工
业为出发点 大力发展内地工业 调整工业布局 改变沿海地区工业集中而内
地工业偏少的不合理状况 i根据这一原则 一五 时期以 156 个重点项目为
主体的 694 个限额以上的工业项目中 有 472 个分布在内地 占总数的 68% 222
个分布在沿海地区 占总数的 32% 在全国基本建设投资额中 内地与沿海分别
占 47.8%和 41.8% 部分投资未分地区 前者比后者高 6个百分点 156 个重点
工程主要集中在东北三省 陕 甘 鄂 川等地 其中辽宁 陕西两省就占 24
项 这样 在上海和其他沿海地区工业建设继续发展的同时 建成以鞍钢为中
心的东北工业基地 华北 华中 西北 西南地区的工业也得到了迅速发展
到 1957 年 我国轻重工业的比例为 55%:45% 沿海和内地的工业的比重为
65.9%:34.1% 这就初步改变了旧中国畸形的产业结构和产业分布 并逐步形成
了我国各地区的产业格局  
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6 月 1 日 中共中央发出加强协作区工作的决定 将全国划分为东北 华北 华




值的要求 毛泽东同志也强调 地方应该想办法建立独立的工业体系 首先是
协作区 然后是许多省 只要有条件 都应建立比较独立的但是情况不同的工
业体系 ii在这种背景下 各地区开始追求建立自己的完整工业体系 在工业
布局上出现 遍地开花 以 1958 年初为例 当年全国施工的大中小型项目总
数高达 20 多万个 仅小高炉即达 60 万个 小煤窑 10 万余座 新铺的工业基点
数以万计 三年中 重工业投资达 545.7 亿元 且主要集中于钢铁及为其服务
的煤炭 电力 机械工业 轻工业投资只有 65.7 亿元 轻重工业比重由 1957
年的 55%:45%变为 1960 年的 33.4%:66.6% 二五 时期 在全国基本建设投资
中 内地所占的比重进一步上升 达 53.9% 沿海地区所占的比重为 42.3% 有
些项目不分地区 两者相差 11.6 个百分点 由于投资向内地的不断倾斜 布
点的不断分散 萌生了全国范围内的地区产业结构趋同的现象  
3 三线 建设时期 1964 年 根据当时国内国际形势 党中央提出了进
行 三线 建设的战略布署 开始实施毛泽东同志 新的工业大部分应当摆在
内地 使工业布局逐步平衡 并且利用备战 iii的工业建设思想 同时将钢铁
机械等工业的投资重点转向内地 形成了包括川 贵 云在内的西南机械工业
基地 包括鄂西 湘西 豫西在内的华中机械工业区 包括四川攀枝花 甘肃
酒泉 湖北武汉 内蒙包头 山西太原在内的五大钢铁基地 以及湖北十堰汽
车基地 甘肃兰州石化基地 贵 川 甘的能源基地等等 通过 三线 建设
我国某些内陆地区一跃成为工业门类比较齐全 机械装备程度很高的地区 尤
其是四川 固定资产超过上海 黑龙江 仅次于辽宁而居全国第二 在长达十
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整时期 三线 地区在全国基本建设投资中所占比重就接近整个沿海地区 两
者分别为 38.2%和 39.4% 至 三五 时期 三线 地区在全国基本建设投资
中所占比重达 52.7% 超过沿海地区 11.7 个百分点 四五 时期 三线 地
区所占比重虽相对有所下降 但仍为 41.1% 超过沿海地区 1.7 个百分点 到
1975 年底 三线 地区工业总产值占全国的 25% 并把内地占全国产值的比重
从 1965 年的 36.9%提高到 1975 年的 39%  
4 四五 后期至 五五 时期 我国经济建设和工业布局的重点逐渐由内
地向沿海转移 随着中美 中日相继建交 我国经济建设的外部环境有了明显
改善 这一时期以引进项目为中心的工业建设 主要集中在沿海发达地区以及
内地的主要工业城镇集聚地区 在 1978 年底以前引进的 47 个主要成套项目中
有 24 个摆在沿海地带 四五 后期 沿海地区在全国基本建设投资中所占的
比重逐步增加 至 1975 年已上升为 41.5% 五五 时期 沿海地区在全国基本
建设投资中所占比重超过 二五 时期 达 42.9% 为建国后最高水平 在这期
间 由于各地竞相引进国外加工设备 在基础产业落后和总体效益较差的情况
下 不适当地提高了加工工业的比重 即东部加工区和中西部能源 原材料产
区的加工工业出现齐头并进的发展 地区间的分工协作体系受到削弱 而各自
为阵的地区独立工业生产体系得到强化 如 1970 年 2 月的全国计划会议上提出
的大力发展地方 五小 工业的政策 对地区产业结构的不合理形成有相当的
影响 而 1977-1978 时期提出的建立 工业省 的口号不仅导致沿海工业发达
地区搞 工业省 内地工业欠发达地区甚至边远工业不发达地区也搞 工业省
这不仅导致轻重工业比重的失调 1978 年轻重工业比重为 43.1% 56.9% 而
且加剧了各地区自成体系的现象 在这段时期 全国范围内的地区产业结构趋
同现象进一步加剧  
5 六五 时期至 七五 时期 在地区经济发展和布局上先后将全国划分
为沿海 内陆和少数民族三大地区和东部 中部和西部三大地带 在经济建设
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出 地区经济发展计划篇 根据沿海 内陆和少数民族三类地区的不同条件和
特点 采用 三分法 以取代长期沿用的沿海 内地 两分法 将全国分为沿
海地区 内陆地区 少数民族和不发达地区三类 并提出了各类地区产业发展
和布局的指导方针 沿海地区要充分发挥经济 技术优势并带动内地发展 工
业朝高 精 尖方向发展 并积极扩展对外贸易 大力引进外资和先进技术
内陆地区要加快交通 能源和原材料工业建设 支援沿海地区 对现有机械工
业进行调整 改组和填平补齐 适当发展消费品工业 充分发挥农业生产潜力
少数民族和不发达地区 要充分发挥农牧业优势 并根据资源特点来加强工业
建设 同时致力于解决温饱问题和脱贫致富 七五 计划根据我国地区经济由
东向西推进的大趋势和经济技术的发展水平 进一步将全国划为东部 中部
西部三大经济地带 强调要充分发挥三大地带各自优势 发展它们之间的横向
经济联系 逐步建立以大城市为中心的 不同层次 规模不等 各具特色的经
济区网络 在 六五 和 七五 时期 一方面由于体制改革带来的活力 另
一方面随着对外开放程度的加强 通过建立经济特区 开放沿海港口城市和建
立对外开放地带 大力引进外资和国外先进技术 我国国民经济建设取得了很
大进展 同时由于财政包干制的实行 地方 企业自主权的扩大 各地区大搞
原材料深加工以实现本地区的短期经济效益 地区产业结构趋同化的局面严重
化 成为制约国民经济整体效益的严重障碍  




拉大导致的地区间利益矛盾日益尖锐 根据实际情况变化 针对 梯度发展战
略 的缺陷 八五 在其实施过程中 在东 中 西部关系上作了多方面调整
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支持 另一方面安排了一批矿山 水利 交通和工业项目 并继续实行以工代
赈政策 增加农民的劳动投入 为解决温饱问题创造条件 二是加大对中 西
部能 矿资源开发项目的投入力度 包括超大型的三峡工程上马 黄河中上游
水利综合开发以及西部石油和中部煤田等加快发展 三是扩大沿周边地区的对
外开放 加快边境口岸建设 赋予鼓励政策 发展与周边国家的边境贸易 产
业互补以及对外部资源的利用 四是加快东西走向的交通干线的建设 此期间
开通了沿陇海线延伸的 第二条大陆桥 铁路线 五是从一般商业银行中将专
门贯彻发展政策 其中主要是区域与产业发展政策的金融功能独立化出来 成




7 九五 时期 地区间分工关系面临重担 地区内产业结构调整和高度化
已成为紧要任务 但同时地区产业结构趋同现象仍然存在  
1996 年 我国颁布了 中华人民共和国国民经济和社会发展 九五 计划
和 2010 年远景目标纲要 明确指出从 九五 开始 要更加重视支持内地的
发展 实施有利于缓解差距扩大趋势的政策 并逐步加大工作力度 积极朝着
缩小差距的方向努力 要优化地区产业结构 引导地区经济协调发展 形成若
干个各具特色的经济区 以京九铁路和高速公路的修筑 长江流域的疏通治理
连云港经陇海 兰新等线的第二条 欧亚大陆桥 铁路的开通 京津唐高速公
路的开通 西南澜沧江水系航道的开发和以沿海 沿周边对外开放地区局部交
通条件的迅速改善等为契机 沿重要交通线的地区间分工关系重组成为地区经






















换 二是上海 北京 天津等特大型城市为实现自身的功能转换和新的地区经
济定位 纷纷加快了产业结构转换的步伐 加速第三产业发展和第二产业的升
级已成为它们共同的战略选择 三是东北等一些原来依托资源发展起来的老工
业基地 由于资源趋近枯竭 地区经济面临衰退 以导入新产业为特点的产业
结构转换已迫在眉睫  




基本上 我们可以将之划分为三个时期  
第一个时期是建国初到 1978 年的平衡发展战略时期 这一时期国家在计划
布点 投资拨款 物质调拨等方面向中西部内地倾斜 以期实现产业的均衡布
局和消灭地区差别 同时也是备战的需要 在产业发展政策上 优先发展重工
业 1952 年在全部工业总产值中 重工业占 35.5% 轻工业占 64.5% 重工业比
重小于轻工业 29 个百分点 到 1978 年 重工业的产值比重上升为 56.9% 轻工




较完整的产业结构 但另一方面由于体制原因 这种结构多为政府 拉扯 长
大 并非经济发展过程中的 自然 成长 因此 地区产业结构不可避免地呈

















鼓励一部分地区先发展 以实现先进带后进 投资重点转换到沿海 1979 1990
年 在全民所有制基本建设中 沿海占 49.9% 内地占 43.2% 不分地区的投资
占 6.9% 同时沿海还享受财政 金融 价格 外贸等多方面的优惠政策 在产
业发展上 大力发展轻工业 到 1990 年 在全部工业总产值中重工业比重下降
为 50.6% 轻工业比重上升为 49.4% 这一时期 受体制变革的影响 各地发展
相对改革前的 一刀切 齐步走 开始出现明显分化 三大地带之间的经济
总量 经济效益 发展水平差距明显 呈东高西低的倾斜或状态 在地区产业
结构上 虽然存在趋同化倾向 但各地区差异仍较明显 全国产业结构中农轻
重比重由大到小基本上是重 轻 农 而东部为轻 重 农 中部为重 轻
农 西部为重 农 轻 这一时期 地区产业结构受市场诱导因素影响增强
逐渐从改革前的扭曲状态向合理化复归 但体制变革的渐进使地区产业结构的
问题依然未能彻底解决  
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第三章    我国当前地区产业结构存在的主要问题和原因 
 
第一节    总体考察 地区产业结构普遍存在的问题 
 
一 农业和基础产业发展滞后 缺乏有效的增长点  
 
这是我国不同层次地区产业结构所普遍面临且亟待解决的问题  





不足 而是在国内市场上抬价抢购 进一步加剧了粮食供求矛盾  
二 基础工业和基础设施发展滞后 基础工业和基础设施发展滞后 已经
成为长期阻碍全国持续 协调发展的瓶颈 这一方面是由于国家缺乏强有力的
产业政策和地区政策支持基础产业发展 另一方面是各个地区在扭曲的价格体
系下 受地区利益的驱使 不注重基础产业的发展 而是竞相盲目发展一般加
工工业 致使加工能力过分膨胀 加深了结构性矛盾 近几年 我国已采取了
一些措施 新建 扩建了一批能源 原材料生产基地 加大了交通 通信等的
建设力度 但基础产业发展滞后的状况并未根本扭转  
三 缺乏有效的经济增长点 增长点作为推动型经济单元 能够对另一些
经济单元产生支配效应 它自身的增长与创新会诱导其他经济单元的增长 就
地区产业结构而言 增长点主要是地区的主导产业 其先进的技术 管理等活
动产生的高效益和高增长能通过一系列联动机制向其他产业和企业延伸 产生
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